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Постановка наукової проблеми та її значення. Молодіжна комунікація блогерів характеризу-
ється активними мовними процесами, у яких віддзеркалюються найрізноманітніші проблеми та по-
треби життя німецької молоді. До мовних змін приводять зміни соціальних, політичних, економіч-
них і психологічних настанов мовців. Об’єкт дослідження цієї статті − процеси впливу англійських 
запозичень на розвиток німецької молодіжної мови. Її предметом виступають лексичні та синтак-
сичні запозичення в текстах молодіжних блогерів. 
Специфічна галузь активних мовних процесів – це лексико-фразеологічна система мови. Саме в 
лексиці набувають свого відображення всі ті мовно-культурні трансформації, які відбуваються в 
суспільному житті німецької молоді. Усе це становить актуальну проблему наукового дослідження. 
Мета статті – проаналізувати соціолінгвальну специфіку англомовного впливу на розвиток молодіж-
ної мови. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування одержаних результатів дослідження. При-
кметною рисою сучасної молодіжної інтернет-мови є її відкритий характер. Про це свідчить також 
широке використання лексичних, синтаксичних та стилістичних засобів, спрямованих на передання 
експресії різноманітних образів, які відповідають сучасним цілям і мотивам мовного спілкування. 
Важливим джерелом збагачення молодіжної мови є запозичення, які впливають на утворення мовних 
інновацій у німецькій мові, насамперед на її лексичному, семантичному й синтаксичному рівнях. В 
іншомовних запозиченнях німецькомовних блогерів набувають свого віддзеркалення важливі су-
спільні події [1−3]. Так, лексика, яка характеризує ці процеси, є стилістично неоднорідною: від ней-
тральної – зі значенням констатації – до негативно-епітетної – з оцінними прикметниками (brutale 
Handy-Videos) [TDSV].  
У 90-х роках XX ст. у молодіжній інтернет-мові усталилися такі позначення явищ молодіжної 
культури: Aibo, Akiro, Angels, Barbell, Bio Tattoos, Branding, Celestia Le Ciel, E-Dog, Emoticons, Snakes, 
Snuff-Film, Zavatar [2]. Більшість цих іншомовних номінацій стосувалися комп’ютерних програм, які 
відкривали доступ молоді до нових розваг. Ці іншомовні запозичення стали знаковими для певного 
етапу інформаційно-технологічного розвитку Німеччини. 
Разом з інтернаціоналізацією та глобалізацією молодіжної культури в Німеччині відбувається й 
становлення нової молодіжної риторики. 
Основний вплив англійської мови припадає на лексичну систему молодіжної мови блогерів. 
Ядром їхнього лексикону є інтернаціональна лексика, яка вживається для позначення інтернет-явищ 
або феноменів молодіжної культури. Незважаючи на лінгвістичну розробленість питання лексичної 
інтернаціоналізації, завжди залишаються нез’ясованими інші його аспекти – зокрема, щодо механіз-
мів її прагматичної реалізації за нових суспільних умов. Інтернаціоналізмами можна вважати слова, 
які повністю або частково збігаються за зовнішньою та внутрішньою формами й мають значення, що 
відображають загальновизнані поняття міжнародного характеру. Інтернаціоналізмами можна визна-
ти такі слова, які допомагають зрозуміти білінгвам текст іноземною мовою, тобто осягнути певні 
реалії крізь призму іноземної мови. Слова іншомовного походження мають соціальну комунікативну 
значущість і сприяють збагаченню картини світу. Вони не тільки зберігають інформацію, а й 
формують систему мовного відтворення спеціальних понять, потрібних для розвитку пізнавальної та 
практичної діяльності людини. Спеціальним або неспеціальним словам іншомовного походження та 
їхнім дериватам належить особлива роль у формуванні когнітивних структур мовців. Особливостями 
запозичень можна вважати системність, наявність спеціального визначення – дефініції, тенденцію до 
однозначності в межах відповідного семантичного поля, як правило, достатньо низький ступінь 
експресії та стилістичну нейтральність. Так, основні типи англомовних компонентів німецької блого-
вої комунікації пов’язані з повним або частковим запозиченням лексичних одиниць, висловів, тек-
стів, текстових концептів. Англомовну лексику в німецькій молодіжній блогосфері репрезентують: 
− іншомовні слова, які ще не усталилися в молодіжному мовленні й сприймаються неаде-
кватно: real player (Medienspieler) [PTFG]; 
− запозичення до німецької мови із цілковитим збереженням оригінального написання: Job, 
Trend, Trick, Flop, Team, Training, які можуть урізноманітнюватися завдяки таким засобам: 
морфологічним (engl. Boom – dt. boomen) [BDKD]. Через перетворення англійського іменника 
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на дієслово за допомогою додавання німецького закінчення -en; орфографічним (engl. 
Tropisches Paradies Checks) і фонологічним – Jugendclub (klΛb) [PTFG]; 
− слова із неповним запозиченням зовнішньої форми: Jugend-Meeting; 
− кальки: Konsumgütergeneration (consumer goods generation) або напівкальки politische Über-
treibung (political overstatement); 
− метонімічні вислови: das Beste daraus machen (to make the best of) [BPJM]. 
Остання група запозичень указує на те, що для розуміння іншомовних лексичних одиниць 
білінгвові потрібні не лише знання правил прочитання та розуміння лексичного значення слова, а й 
знання комплексу культурних реалій відповідного іншомовного середовища. Наприклад, для розу-
міння текстового фрагмента, який висвітлює певний процес у медійному житті молоді, потрібне 
знання не тільки іншомовного значення терміна, але й розуміння культурних реалій у медіа-світі: 
• Die Casting Show kommt zur dritten Staffel wieder zurück [TVCJ]. 
Центральним лінгвокультурним концептом фрагмента постає англомовне явище кастінгу, розу-
міння якого вимогає від адресата певного (лінгвокультурного) рівня володіння англійською мовою. 
Важливі уявлення про інтернаціональну лексику в німецькій блоговій комунікації отримуємо 
через дослідження термінологічних одиниць молодіжної мови, які акумулюють суспільно-мовну та 
спеціальну інформацію. Термінологічні одиниці іншомовного походження є не лише одиницями 
мови, а й одиницями лінгвокультурного знання. У комунікативному просторі німецької блогосфери в 
термінологічних одиницях іншомовного походження відображені різноманітні реалії молодіжних 
культур (насамперед комп’ютерні ігри, електронна комунікація, медійне життя, гаджет, здоров’я 
людини, японська віртуальна культура та ін.).  
Особливістю використання іншомовних термінів у віртуальному просторі є спрямованість ні-
мецьких блогерів на багатомовного реципієнта, що позначається на деспеціалізації термінів. Роз-
криття їхніх значень може відбуватися за допомогою пояснювального контексту або порівняння із 
загальновідомим явищем. 
Можемо виокремити три ступені деспеціалізації термінів: 
− терміни, що їх використовують ЗМІ зі збереженням властивих їм термінологічних характе-
ристик, мають тенденцію до певного спрощення смислової структури; 
− терміни в непрямому значенні, які вміщують у блогах; 
− лексичні одиниці, які не мають термінологічного значення, але стають атрибутом узусу й 
фіксуються в словниках. Прикладом спрощення смислової структури терміна є дефініції, які 
вводяться до синтаксичної конструкції за допомогою сполучника beziehungsweise (bzw.):  
• hab das bild gefunden, wollte wissen ob das ein anime bzw. manga is, oder ob das nur ne reine 
fan-sache is. wäre cool wenn ihr mir nen namen nenn könntet, wenn das denn ein «offizieller» 
manga/anime is [WAJB]. 
Процеси інтернаціоналізації німецької молодіжної мови також пов’язані із: 
− метафоризацією значень:  
• Die Naturwollsocken von ihr werden immer schlimmer. Mittlerweile kann sie damit ja schon zum 
Glatzentischler gehen. Das heißt ins Deutsch übersetzt behaarte beine. Wenn du mir nich 
glauben schau doch selbst [NZB]; 
− зростанням вагомості лексики, яка має яскраво наголошений експресивно-оцінний характер:  
• Ich bin eine richtige Checkerbraut. Beruflich erfüllt, brauche aber nur so viel Geld, dass ich 
ohne Probleme auskomme, aber ohne viel Luxus, wenn der Rest stimmt. Dabei würde ich, wenn 
das mit den Berufsaussichten durch Studium nichts wird und familiär auch nicht, wohl auf jeden 
Fall bei so einer Organisation im Ausland tätig sein wollen, ruhig bis ich irgendwie verfrüht an 
Seuche XY sterbe [FMCB]; 
− використанням сталих словосполучень з іноземної мови як засобу актуалізації належного 
значення: 
• er fühlt sich wie ein Bühü [FMCB]; 
− персоніфікацією технологічних явищ та ідей, що стосуються іншомовних імен або власних 
назв:  
• E-dogs zum Einschlafen [FMCB]; 
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Терміни іншомовного походження відіграють істотну роль у формуванні когнітивних структур, 
на які зважають блогери. У центрі поняттєвої галузі терміносфери молодіжної мови перебувають 
насамперед комп’ютерні концепти та поняття молодіжної культури.  
Залишаються малодослідженими особливості впливу англійської мови на трансформацію син-
таксису. Так, вияви цього впливу спостерігаємо в змінах порядку слів або їхніх компонентів у 
німецьких реченнях, наприклад: 
• Da möchte ich unsere Jugend vor bewahren [ADAH]. 
Ця синтаксична конструкція відома в англійській мові як «Preposition Stranding» («перестав-
лення прийменника») у реченні. Таке явище можна нерідко простежити й на прикладі синтаксичної 
конструкції: 
• Wo brauchst du das für? на кшталт англійського What do you need this for?; 
• darum ich hab das auch gesagt замість darum hab ich das auch gesagt; 
• jetzt ich hasse ihn замість jetzt hasse ich ihn [ADAH]. 
Висновки й перспективи подальших досліджень. Отже, англомовний вплив, з одного боку, 
актуалізується у віртуальному просторі Німеччини у формі комунікаційно-технологічних зразків 
англо-американської культури, а з іншого − він набуває свого віддзеркалення в німецькій молодіжній 
мові завдяки англіцизмам. Ці запозичення є лише зовнішньою ознакою англомовного впливу. А отже 
дослідження такого впливу, на нашу думку, є перспективним напрямом. Вплив англо-американізмів 
на лексичні та синтаксичні особливості молодіжної мови німецьких блогерів стосується насамперед 
правил уживання, граматичних характеристик, словотворчого потенціалу німецької мови й т. ін. 
Процеси термінологічного запозичення з англійської мови урізноманітнюються разом з інтернаціо-
налізацією світової молодіжної культури. Перспективним напрямом дослідження англомовного 
впливу на німецьку молодіжну мову є аналіз текстової та дискурсивної діяльності мовців. 
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